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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
         Dari pembahsan bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Kontribusi usaha pandai besi Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya 
Kabupaten Kampar yaitu: membuka lapangan pekerjaan, mengurangi 
pengangguran, mensejahterakan kehidupan masyarakat, membuka peluang 
usaha baru bagi masyarakat serta dapat mencukupi pangan kehidupan 
sehari-hari. 
2. Faktor-faktor pendukung usaha pandai besi Desa Teratak Kecamatan 
Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yaitu: Modal atau biaya, bahan baku, 
sumber daya manusia. Sedangkan faktor-faktor penghambat dari usaha 
pandai besi Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 
yaitu: Modal atau biaya, bahan baku, pengolahan, kurangnya sumber daya 
manusia.,mutu atau kualitas, teknologi yang digunakan, promosi, 
pemasaran. 
3. Menurut tinjauan ekonomi syariah terhadap usaha pandai besi tidak ada hal-
hal yang menyimpang dan telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, 
baik dalam usaha pandai besi dan dalam hal memberikan kontribusi kepada 
masyarakat di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.  
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B. Saran 
1. Kepada pengusaha usaha  pandai besi diminta untuk lebih meningkatkan 
keterampilan dalam menjalankan usaha dengan cara menambah jenis 
produksi sehingga meningkatkan  nilai jual dan bisa meningkatkan kepuasan 
konsumen terhadap produk hasil usaha pandai besi. 
2. Kepada pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar lebih meningkatkan 
perhatiannya kepada pengusaha pandai besi terutama dalam peminjaman 
atau  pemberian  modal agar usaha ini bisa dijalani oleh masyarakat lebih 
baik lagi. 
 
 
 
